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PIANO/VOCAL DUOS & MORE 
Charis Dimaras, director 
Hockett Family 'Recital Hall 
Tuesday, April25, 2006 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Will There Really Be a Morning? 
Souvenir · 
Fewer Words 
A Horse wi.th Wings 
Steve Uliana, baritone 
Claudia Tomsa, piano 
Son, Op. 38/5 (Sologub, 1916) 
Vocalise, Op. 34/14 (1912) 
Ne poy, krasavitsa, pri mne, Op. 4/4 (Pushkin, 1893) 
Cory Walker, tenor 
Justin Schrum, piano 
Sonata for Cello and Piano in g minor, 
Op. 19 (1901) 
IV. Allegro mosso 
Diana Geiger, cello 
Peter Cirka, piano 
INTERMISSION 
Ricky Ian.Gordon 
(b. 1956) 
Serge Rachmaninov 
(1873-1943) 
Serge Rachmaninov 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Wie Melodien zieht es mir, Op. 105/l(Groth, 1886) 
Dein blaues Auge, Op. 59/8 (Groth, 1873) 
0 wusst' ich doch den Weg ziiruck, Op. 63/8 (Groth, 1874) 
Jennifer Henion, soprano 
Justin Schrum, piano 
I Fauni, P147 /1 (Rubino, 1925) 
Crepuscolo, P147/5 (Rubino, 1925) 
Nebbie, POM (Negri, 1906) . 
· Stephanie Lauricella, soprano 
Shelby Allen, piano 
from Songs of Love (Dickinson) 
I shall not live in vain 
As well as Jesus 
If you were coming in the Fall 
It makes no difference abroad 
At last, to be identified 
Lindsay Rider, soprano 
·Claudia Tomsa, piano 
Ottcirino Respighi 
(1879-1936) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
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